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SĂNĂTATE  PUBLICĂ  ŞI  MANAGEMENT  
SANITAR
SUPRAVEGHEREA, PROFILAXIA, ASISTENŢA MEDICALĂ DE 
URGENŢĂ, PLANIFICATĂ ŞI DE RECUPERARE A BOLILOR 
SISTEMULUI NERVOS (STANDARD)
Ozea Rusu, director general, Mihail Gavriliuc, neurolog principal netitular al Ministerului 
Sănătăţii şi Protecţiei Sociale (MSPS), Diomid Gherman, academician, Ion Moldovanu, 
dr.h. în medicină, prof. univ., Grigore Zapuhlîh, neurochirurg principal netitular al MSPS, 
Oleg Pascal, neuroreabilitolog principal netitular al MSPS, Institutul de Neurologie şi 
Neurochirurgie
Planul strategic are drept scop optimizarea funcţionării sistemului de evidenţă şi control, cir-
culaţie a informaţiei şi efectuarea supravegherii epidemiologice pentru elaborarea strategiilor profi -
lactice, evaluarea efi cacităţii şi perfectarea măsurilor de acordare a asistenţei medicale neurologice 
şi neurochirurgicale populaţiei Republicii Moldova în perioada anilor 2006 – 2010, scopul fi nal fi ind 
reţinerea extinderii morbidităţii şi mortalităţii, crearea condiţiilor de profi laxie, tratament şi recupera-
re a persoanelor bolnave în aspectele medical, social, demografi c.
Controlul asupra bolilor neurologice/neurochirurgicale este posibil numai drept rezultat al rea-
lizării unui program naţional efi cient de lungă durată. Un sistem naţional programat şi ajustat la con-
diţiile actuale stă la baza măsurilor de combatere şi profi laxie a bolilor sistemului nervos cu un impact 
social-economic înalt, fi ind o problemă prioritară pentru sănătatea publică. 
Elaborarea unui program (standard) naţional în domeniu este elementul-cheie în procesul de 
luare a deciziilor, de apreciere a priorităţilor, planifi care, mobilizare a resurselor, pronosticare şi de-
pistare a maladiilor în stadiul precoce, monitorizare şi evaluare a efi cacităţii măsurilor de combatere, 
a programelor de profi laxie şi control în morbiditate. 
Planul strategic de dezvoltare a serviciului de asistenţă medicală neurologică şi neurochirurgi-
cală din Republica Moldova pentru perioada anilor 2006-2010 este un plan de nivel naţional, coor-
donat şi prevăzut pentru colaborare internaţională la nivelurile regional şi global.
Stabilirea priorităţilor
Una din componentele de bază ale politicii naţionale de supraveghere prezintă lista bolilor prio-
ritare, supuse supravegherii. Criteriile de stabilire a priorităţii unei maladii sînt:
• Gravitatea consecinţelor (morbiditatea, impactul asupra capacităţii de muncă, mortalitatea, 
invaliditatea, aspectele demografi ce).
•  Potenţialul epidemic, caracterul realizării procesului epidemic (spaţiul, timpul, populaţia).
•  Prezenţa programelor de profi laxie şi combatere cu destinaţie specială (naţionale, regionale, 
globale). 
•  Necesitatea elaborării măsurilor profi lactice la nivel înalt în baza supravegherii epidemiolo-
gice.
Luând în considerare caracterul dinamic cu tendinţă spre creştere, indicii crescuţi de morbidi-
tate, mortalitate şi invaliditate pe motiv de boli neurologice, lipsa mijloacelor de profi laxie specifi că, 
punerea în primejdie a sănătăţii şi vieţii populaţiei de pe glob, sub egida OMS din 1987 şi sub egida 
ONU din 1996 se realizează Programul Global de control şi de profi laxie a acestor maladii (Joint 
United Nations Programme).
Bolile sistemului nervos au devenit un pericol real pentru societate, având un impact social, 
economic şi de sănătate în permanentă creştere şi care necesită crearea sistemului de sprijin de către 
stat atât politic, cât şi fi nanciar.
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Sub genericul de serviciu neurologic-neurochirurgical se subînţelege o reţea medicală de com-
ponenţă structurală specială, personal şi aparataj, care face parte din sistemul integral al sistemului de 
sănătate din Republica Moldova. Activitatea serviciului prevede reducerea infl uenţei negative a fac-
torilor de risc, diagnosticul prespitalicesc, tratamentul în faza acută, recuperarea şi reabilitarea socială 
a pacienţilor cu afecţiuni ale sistemului nervos. Funcţionarea serviciului neurologic-neurochirurgical 
are drept scop stabilirea unui diagnostic precoce, rapid şi competent, indicarea tratamentului necesar 
şi efi cient, supravegherea continuă a stării neurologice şi generale a pacienţilor, precum şi depistarea 
imediată a complicaţiilor survenite.
Obiectivele Planului strategic de dezvoltare al Serviciului de Asistenţă Medicală Neuro-
logică şi Neurochirurgicală din Republica Moldova
Planul strategic serveşte drept bază pentru:
1. Prognosticarea tendinţelor de morbiditate, mortalitate şi invaliditate prin bolile sistemului 
nervos.
2. Determinarea  impactului  bolilor neurologice  asupra  sănătăţii  publice,  situaţiei demogra-
fi ce.
3. Elaborarea (perfectarea) strategiilor de intervenţie.
4. Promovarea activităţilor profi lactice la nivel de societate, comunitate şi individ.
5. Facilitarea accesului pacienţilor la asistenţa medicală specializată şi înalt califi cată.
6. Efectuarea evidenţei şi supravegherii medicale a persoanelor cu boli neurologice cronice şi 
cu evoluţie negativă.
7. Planifi carea şi asigurarea tratamentului specializat în funcţie de mijloacele (resursele) acu-
mulate.
Coordonarea acţiunilor la nivel naţional
Caracterul complex de supraveghere
Controlul bolilor sistemului nervos ocupă un loc determinant în cadrul politicii naţionale de 
sănătate şi prezintă o parte organică componentă a sistemului de supraveghere asupra bolilor în în-
tregime, care, la rândul său, este integrat în sistemul de informare în domeniul ocrotirii sănătăţii. Or-
ganizarea şi coordonarea supravegherii bolilor sistemului nervos, ca o parte integrală a supravegherii 
epidemiologice a bolilor, interacţiunile cu ministerele şi departamentele sînt funcţii de nivel naţional. 
Actualele sisteme naţionale servesc drept temei efi cace pentru reţelele de control regional, care func-
ţionează în cadrul Programului Global UN şi OMS.
Toate activităţile de supraveghere se efectuează de către sistemul organelor sănătăţii publice 
(de stat). Supravegherea se bazează pe colectarea informaţiilor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor 
controlului. Supravegherea bolilor sistemului nervos se bazează pe colectarea continuă a informaţiei, 
pe monitorizarea incidenţei şi prevalenţei lor în societate.
Direcţiile principale de supraveghere şi profi laxie
Asistenţa medicală de urgenţă, cea planifi cată, inclusiv de recuperare a bolilor sistemu-
lui nervos
1. Depistarea precoce a cazurilor noi de îmbolnăvire.
2. Înregistrarea.
3. Analiza şi interpretarea: curentă şi de lungă durată.
4. Acţiunile:
a) controlul,
b) elaborarea sau perfecţionarea politicii,
c) efectuarea intervenţiilor de prevenţie,
d) stabilirea legăturilor retroactive (feed-back).
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1. Nivelul primar 
Sarcinile:
 Depistarea precoce a cazurilor suspecte.
 Înregistrarea şi informaţia.
 Analiza primară.
 Efectuarea măsurilor profi lactice şi de ajutor urgent.
2. Niveiul secundar (intermediar) 
Sarcinile:
 Cercetarea cazurilor de îmbolnăvire.
 Analiza datelor primite de la nivelul primar: 
- stabilirea particularităţilor epidemiologice;
- evaluarea tendinţelor;
- îndeplinirea sarcinilor de control.
 Asigurarea cu mijloace auxiliare (de laborator).
 Cercetarea cazurilor difi cile.
 Analiza informaţiei şi formularea diagnosticului.
 Elaborarea şi organizarea realizării planurilor de măsuri profi lactice şi de diagnostic precoce.
 Stabilirea legăturilor de conlucrare între instituţiile medicale, departamentale, organele admi-
nistraţiei publice locale.
 Asigurarea legăturilor retroactive (feed-back) cu instituţiile nivelurilor intermediar şi primar.
 Informarea nivelului terţiar (naţional).
 Monitoringul şi evaluarea realizării programului teritorial de combatere şi profi laxie, asistenţă 
medicală de urgenţă, planifi cată şi de recuperare a bolilor sistemului nervos.
3. Nivelul terţiar (naţional) 
Sarcinile:
 Elaborarea politicii de profi laxie şi combatere a bolilor sistemului nervos.
 Coordonarea măsurilor naţionale de supraveghere.
 Asigurarea cu mijloace suplimentare de neuroimagistică şi laborator.
 Analiza datelor obţinute de la nivelul secundar în scopul: 
- stabilirii particularităţilor epidemiologice;
- evaluării tendinţelor;
- evaluării realizării obiectivelor.
 Acordarea ajutorului consultativ-metodic:
 - în organizarea supravegherii;
- în efectuarea controlului (investigaţiilor) de laborator;
- în instruirea specialiştilor.
 Monitoringul şi evaluarea realizării Programului Naţional de supraveghere, profi laxie, asis-
tenţă medicală de urgenţă, planifi cată şi de recuperare a bolilor sistemului nervos. 
 Asigurarea legăturilor retroactive (feed-back) cu instituţiile nivelurilor naţional, secundar 
şi primar.
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Rezumat
Strategiile de reducere a impactului asupra sănătăţii publice, exercitat de bolile neurologice 
includ colectarea datelor epidemiologice, ajustarea resurselor neurologice existente pentru oferirea 
unui ajutor medical adecvat; estimarea resurselor umane; evaluarea costurilor şi necesităţilor; organi-
zarea serviciului; cercetarea factorilor de risc şi a altor factori cu acţiune asupra statutului neurologic; 
planifi carea programelor şi politicii de supraveghere a bolilor neurologice; formularea şi implemen-
tarea strategiilor de prevenire a bolilor neurologice. Pentru a realiza aceste activităţi este necesar de 
a colabora cu organizaţii naţionale şi internaţionale, cu societăţile profesionale şi neguvernamentale, 
care au scopul de prevenire şi de tratament al bolilor neurologice sau al bolilor în general.
Summary
The strategies adopted to decrease the public health impact of neurological disorders include 
collection of epidemiological data; assessment of neurological resources including defi ciencies and 
impediments to adequate health care delivery; estimation of human resources; evaluation of costs 
and health needs; organization of services; research on risk and other public health factors relevant 
to the prevention and treatment of neurological disorders; planning of programmes and policies for 
the control of neurological disorders; and formulation and implementation of specifi c strategies for 
prevention of neurological disorders. In carrying out these activities, it is necessary to collaborate 
with the national and international, professional, and non-governmental organizations concerned with 
prevention and treatment of specifi c neurological disorders or in general.
